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lahistoria de Israel? Josefo no nos ayuda mucho.El estado de laBiblia en eljudaísmo
es otro de los factores del problema. Comienza el autor con la presentación de los
principales problemas relacionados con el judaísmo. Los puntos más destacados son
Esdras-Nehemías y Josefo. El primer problema con que nos topamos es el decreto de
Ciro. que es único, en dos versiones y sus consecuencias respecto de la restauración
del templo. Las figuras de Esdras y Nehemias siguen siendo polémicas. Uno de los
méritos principales del libro de Nodet, y lo advierte él mismo, es el de plantear
cuestiones que estaban ocultas o a las que apenas se les daba importancia. La lectura
de este macizovolumen muestraeluso y estudio de una gran cantidad de fuentes. Los
pasajes se cotejan unos con otros. Se busca el sentido exacto de los términos. La
observancia del sábado, el problema del Pentateuco junto con el origen de los
samaritanos y las tradiciones procedentes de Babilonia, opuestasa la Escritura son los
puntos interesantesque se estudian y sobresalen. Necesita uno centrarse en cada tema
para seguirlo con atención y ver cómo las aifirrnaeiones o las cuestiones propuestas se
basan en los textos o en los documentos. Gran conocedor de Josefo, el autor lo
demuestra con la cita y comentario continuo de sus obras. Igualmente se puede decir
del uso y confrontación de las fuentes rabínicas. También aparece como estudioso
profundo de los textos de Qumrán, cuyas referencias son numerosas. Los libros de los
Macabeos con todos los enigmas y ainbigíiedades que ofrecen son objeto de la mirada
atenta de Nodet. Editado con letra menuda y a un espacio no da idea de lo que son sus
290 páginas de texto. Los comentarios y anotacionesdentro de esta vanen tipo de letra
aún menor. Esto hace su lectura dificultosa. Saldrían muy biendos volúmenes en lugar
de uno. Aello hay que añadir bastantes erratas constatadas, explicables por otro lado,
por la dificultad que debe haber supuesto la corrección de las pmebas. Para cualquier
estudioso del mundo del judaísmo es un libro que es bienvenido.
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Conocido el autor entre los qumranólogos por sus publicaciones a partir de 1969 ha
querido unirse a la celebración del cincuentenario de los descubrimientos con este
volumen, puesto al dia. En la introducción hace una recopilación de los
descubrimientos y de sus consecuencias, la rapidez de la publicación de textos de la
primera cueva y la lentitud de la publicación del resto. Estase ha debido, entre otros
motivos, a laenorme cantidad de pequeñísimos fragmentos difíciles de reconstruir en
los distintos manuscritos. El sensacionalismo ha hecho correr ríos de tinta, pero la
investigación sigue su curso, con parsimonia para muchos, pero con provecho para
todos. Una de las primeras voces que se oyeron fue la de Vermes.Le siguió laBiblical
Archaeology Review. Hoy poseemos las microfichas de todos los manuscritos del mar
Muerto. Paul da una visión clara y sencilla de los descubrimientos anteriores en la
zona de Qumrán, de los karaítas, del Documento de Damasco y otros manuscritos de
la región. La biblioteca de Qumrán está compuesta de libros bíblicos, textos hasta
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entonces desconocidos y especialmente las diversas Reglas. La dificultad de datar los
escritos de Qumrán es grande al no ser sus libros históricos, excepción hecha de
4QpNah 1: 1-4, donde se habla de Demetrio. La papirología y el Cl4 también
confirman que la fecha post quam es el 68 d. C. y la ante quam es el s. III a.C.
Después de cada capitulo el autor hace un resumen del mismo. El asentamiento de
Qumrán corresponde a la habitación de una comunidad que sería de esenios. Es la
opinión de Paul. Un capítulo curioso es el dedicado al misticismo en Qumrán. Los
esenios buscan ante todo su santificación y por ello huyenaldesierto. Su existencia era
profética. Era una visión. Miraban al futuro, no al presente. El último capítulo lo
dedica Paul a la relación Qumrán, Jesús y el Cristianismo. Sitúa marco geográfico-
histórico donde se desarrolló la vida de Jesús y la de San Juan Bautista. El Nuevo
Testamento merece un estudio especial y deja elproblema de la identificación de 7915
con Mc sobre el tapete, aunque personalmente parece rechazarlo. Escritos
contemporáneos, Qumrán y el Nuevo Testamento, naturalmente ofrecen puntos
comunes de contacto que se hallaban en el ambiente, Una de estas ideas es la del
dualismo de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. En la conclusión del libro
(pp. 291-325) hace un resumen general indicando las páginas donde se pueden hallar
los datos. La bibliografía es básica. Merece la pena leerlo para tener una idea de los
problemas actuales que plantea Qumrán.
Felipe Sen
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Con este son ya tres los números monográficos que la revista Le Monde de la Bible
dedica al tema de Qumrán. El que hoy reseñamos tiene como objeto el mostrar los
resultados y los problemas aun sin resolver del mayor descubrimiento arqueológico
del siglo XX en su quincuagésimo aniversario. Los plumas prestigiosas de F. García
Martínez, J. T. Milik, E. M. Laperrousaz, F. Mébarki, E. Puech entreotros nos ofrecen
una visión actual de los problemas de Qumrán. El editorial del número de la revista
lo dice expresamente: Hemospedido a los especialistas que se han dedicado desde
hace tiempo al estudio escrupuloso de Qumrán y de sus tesoros el presentar el estado
de la cuestión de sus investigaciones. Llaman Ja atención dos cosas, además de Ja
calidad de losartículos, y son la profusión de fotos de gran belleza y la indicación de
lecturas complementarias. La datación de los manuscritos del s. 1111 a. C., laatribución
de éstos a los esenios, laopinión particular de Golb, y a los saduceos, elproblema por
fin casi solucionado de la publicación de los manuscritos, la ideología y la teología
sectarias son los planteamientos que nos ofrece F. García Martínez. La pluma viva de
J. 1. Milik relata sus experiencias en las excavaciones de Qumrán, en las que
personalmente intervino, especialmente al descifrar, leer e interpretar los textos. La
vida cotidiana en Qumrán, la numismática, las osamentas de animales, el sistema de
abastecimiento de agua, los cementerios y los tejidos son otros tantos temas puestos al
día por diversos autores. A. Caquot nos hablade la importancia de los manuscritos y
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